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This article is devoted the analysis of development of separate 
segments of money – and – credit market of Ukraine. Influence 
of foreign and domestic investments is probed on development of 
economy and welfare of population. Dependence of standard of 
living of population from the policy of National Bank is set. 
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